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38. A. Ladenburg: Synthese des Piperidins. 
(Eingegangen am 2 5 .  Januar; mitgetlieilt in der Sitznng von Brn. A. Pinner.1 
WBhrend einerseits diirch die Untersuchungen ~ o i i  H o  fnrai in ,  
IC ii ti i g  s urid S c h o t t e n die Urnwaridlung von Piperidin it] Pyrjdin 
ausgefuhrt worden ist , hat andererseits Ki i i i igs  l) versiicht, das 
1’; perid in it 11s Pyridiri herzos tellen. Durch die Ir urze Vertifferi tlich nng, 
c l i c  er daruber geniacht, hat, ist ein solcher Uebergang als selir w:thr- 
scheirilieh anzusehen , eine volle Beweiskraft kann mail alter seinen 
Versuchen nicht zugestehcn, da es ihm nicht miiglich war, genugendes 
MzLterial t’ur eine Atialyse zu gewinnen. 
Nachdem mir nun meine synthetisclie Methode gestattet hatte, 
eine Reihe von Homologen des Pyridins 211 gewinnen, die ich dem- 
niichst, beschrcibeli werde, lag es iiahe, dicse in die entsprechenden 
Piperidinderivate verwandeln zu wollen auf demselbm Wege, der ge- 
stattete vom Pyridin in Piperidin iiberzugehen. So wiirde ich zu einer 
Wiederholung der Versuche von K iini  gs gefiihrt. 
Es ist rnir aber nicht gelungen, aus  Pyridin durch Zinn und 
Salzsiiure Piperidin zu erhalten , obgleich ich griissere Nlengen vnn 
Pyridin verwan.dte nnd den Versuch mnnigfach variirte. Ich habe 
deshalb nach anderen Methoden der Hydrogenisirung des Pyridins ge- 
sacht uiid schliesslich gefunden, dass man dnrc,h Einwirkung rm 
Natrium auf eine alkoholische Liisung von Pyridin dieses allerdings, 
wemi auch r iur  Z I ~ I  kleinen Theile in Piperidin verwandeln kana2)  
Zur Treniiung der beiden Basen wurde, wie auch K i i n i g s  angiebt, 
die Einwirkung der salpetrigeii Saure benutzt und das erhaltene Ni- 
trosopiperidin durch EalzsHure zerlegt. Die AUS dern Clrlorhydrat ge- 
woiiriene Base war in Wasser liislich uiid roch uiizweii’dhaf~ wie Pi- 
peridin. Sie wurde iin Platinsalz verwandelt und dieses aus Alkohol 
iinikrystallisirt , wodnrch es in schiineii gliiirizenden Nadeln erhalten 
wurde von den1 Schmelzpunkt des Piperidiriplatinchlorids 193”. hnck 
die Platinbestimrnung gab genau stimmende Zahlen: 
Gefunden Berechnet fiir (Cg Hi1 N)a t‘t Clc, Ha 
Pt 33.73 33.65 pCt. 
Die Ausbeute a11 Piperidin llsst allerdings noch vie1 z u  wiiiischert 
ubrig, doch hoffe icli auf diesern Wege auch die Homologen des Pi-  
peridins zu erhalten. Mit Thieriilpikoliri (u- Picolin) und synthetischem 
j ,  -Propylpiperidin habe ich schon Versnche gemacht, doch behalte ich 
mir vor, iiber diese spiiter zu berichten. 
I) Diese Berichte XIV, 1S56. 
2, W i i c h ii e g r  a d z  k y hat in iihnlicher Weisc ,lethylpiperidin in ein 
Hcxahydroderiv:ct vcrwnntlelt. 
